



Предварительные соображения о задачах  
библиографии русской литературы на Урале, 
ее границах и путях работы над ней*
Библиография истории русской литературы на Урале и состояния ее 
в настоящее время должна обеспечить изучение как отдельных фактов 
ее, отдельных авторов, участвовавших в ее развитии, так и литературного 
процесса в целом, включая силы и средства, обеспечивающие распро-
странение произведений (газеты, журналы, издательства и пр.).
для этого необходимо библиографическое описание отдельных про-
изведений всех авторов, выступавших либо на страницах газет, сборни-
ков, журналов, либо ставших авторами отдельных книг, как вышедших 
на Урале, так и за его пределами. в библиографию должны также вклю-
чаться критические отзывы (рецензии), литературные обзоры, проблем-
ные статьи по вопросам развития литературы, и не только уральской, но 
и россии и европы. (последнее необходимо для составления верной кар-
тины развития литературной критики в регионе, что вообще почти сов-
сем не изучалось.)
Библиография истории русской литературы Урала должна иметь сле-
дующие разделы:
1. Библиография уральской литературной библиографии: описание 
указателей содержания газет (как, например, «рудокопа», «екатеринбург-
ской газеты» и др.), сборников (например, адрес-календарь и записная 
книжка пермской губ., томской губ. и др.), разделов общих библиогра-
фий — «сибирская библиография» межова, «Указатель литературы об 
Урале» смышляева и др. (малахова, макарова, остроумова, веснов-
ского), указатели к трудам пермской ученой архивной комиссии и пр.
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62. Указатель книг, вышедших в пределах региона с 60-х гг. XIX в., 
на основе сплошного просмотра указателей журнала мвд, Указателя по 
делам печати, книжного вестника и других изданий библиографического 
характера (регистрационных). с 1907 г. — книжная летопись.
3. Библиографическое описание художественных текстов (проза, 
драма, поэзия), напечатанных в периодических изданиях — газетах, жур-
налах, сборниках. то же самое литературная критика во всех ее жанрах.
Журналы дореволюционные подлежат сплошному просмотру в соот-
ветствии с библиографическим справочником «печать Урала». сборники 
могут не просматриваться, следует использовать библиографию смир-
нова-сокольского, двухтомную библиографию альманахов и сборников 
1900–1917 гг.
газеты просматриваются выборочно. ниже указываются те газеты, 
которые сыграли значительную роль в литературном развитии: «екате-
ринбургская неделя» (уже расписана к. степаненко), «Урал», «Уральская 
жизнь» (расписаны дипломниками), «зауральский край», «Уральский 
край», «деловой корреспондент», «приуралье» (Челябинск), «степь» 
(оренбург), «степной край», «пермский край» (пермь), «оренбургские 
губ[ернские]. ведомости», «пермские губернские ведомости», «Уфим-
ские губернские ведомости», «Уфимский край» (?) (Уфа)1.
в дальнейшем должны быть просмотрены и другие газеты. 
губ[ернские]. ведомости до шестидесятых годов лит[ературных]. мате-
риалов не имели, просмотр начинать с 1860 г.
трудоемкость самого просмотра громадного количества газет застав-
ляет задуматься о необходимости кооперации работы с вузами и библи-
отеками региона. Это вo-первых. во-вторых же, было бы целесообразно 
выйти при этом за рамки чистой библиографии и одновременно состав-
лять хронику культурной жизни региона, фиксируя:
а) по театральной жизни — состав трупп, гастроли артистов, репер-
туар, хронику всего репертуара, бенефисы, театральные рецензии, обзоры 
сезонов, самодеятельное театральное искусство и т. д.;
б) по музыкальной жизни — концерты, музыкальные театры, откры-
тие и работу музыкальных школ, кружков, музыкального общества, 
музыкальное образование и пр.;
1 в газетах публиковалось много стихотворных фельетонов. стиховая форма не должна 
вводить в заблуждение, их включать не надо. исключение может быть сделано для особо 
интересных, близких к поэзии.
7в) по жизни изобразительного искусства — о выставках, росписях 
домов или общественных зданий; передвижные выставки, художествен-
ное образование, деятели искусства и т. д.
разумеется, что фольклорные материалы также должны регистриро-
ваться. <…>
4. Библиографическое описание художественных текстов всех жан-
ров и литературно-критических выступлений в сборниках, журналах, 
газетах, литературных приложениях и т. д. за период после 1917 г.
в первую очередь должны быть просмотрены газеты до [подчерк-
нуто и. а. дергачевым] того срока, с которого началась публикация мате-
риалов: «новая литература о… (соответствующей) области». данные 
есть у Библиотеки им. в. г. Белинского.
просмотру подлежат: «Уральский рабочий», «на смену!», «Челя-
бинский рабочий», «звезда» (пермь), «коммунар» (оренбург), «молот», 
«магнитогорский рабочий» и другие газеты городов Уфа, троицк, орск, 
курган, тюмень, ижевск, кудымкар и т. п.
5. составление указателей к альманахам, выходившим в областях 
региона: «Уральский современник», «Урал», «литературный альманах», 
«дружные ребята» — все свердловск; «Южный Урал» — Челябинск; 
«стихи и проза» — курган; «степные огни» — оренбург; «прикамье», 
«оляпка» — пермь; «агидель» — Уфа и др.
6. составление указателей содержания журналов «товарищ терен-
тий», «Уральская новь», «Четырнадцать дней», «рост», «Штурм», «Урал», 
«Уральский следопыт».
объем работы таков, что выполнять ее можно только при разумной 
кооперации с университетами и педагогическими институтами зоны, 
а также государственным музеем писателей Урала и областными библио-
теками. думаю, что известную заинтересованность проявят писательские 
организации и также примут участие в такой работе, особенно в создании 
указателей к альманахам и журналам.
на основе этих соображений, которые подлежат, разумеется, обсу-
ждению и уточнению, следует составить план конкретной работы на пер-
спективу, заручившись согласием всех заинтересованных организаций, 
названных выше.
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